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r. H. Hasbiyallah, M.Aglahir di Bekasi 1g September
1978, anakke delapan dari sepuluh bersaudara, dosen
Fakultastrbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung sejak tahun 2003.
Lat.ar belakang pendidikan penulis adalah Madrasah
Ibtidaiyah Khairul Falah di Bekasi (1991), MadrasahTsanawiyah
Al-Barkah (19 9 2), MTs Annida Al-Islami (r 99 4), MAK Tebuireng
(1997); S1 UIN SGD Bandung (2001), dan pascasarjana UIN
SGD Bandung(2004) dan UpI Bandung (2011)
Selain pendidikan formal di atas, penulis juga mengikuti
pendidikan pesanrren, seperti pesanrren Al-Barkah di Bekasi
(1 9 9 l - 1 9 9 2), Pesantren Annida al-Islami (l 9 9 2 - I 9 9 4), pesanrren
Gbuireng (1994-1997) dan Pesantren Al-Ihsan Bandung (1997 
-
2004)
Matakuliah yang dipegang penulis adalah fiqih-ushul fiqih
dan fiqih pembelajaran. Terdapat karya-karya lain di bidang
fiqh diantaranya adalah fiqh-ushul fiqh (Rosda); fiqh Mawaris
(Rosda); Pendidikan Fiqih MI, Masail Fiqhiyah; Anda Bertanya
Ustadz Menjawab.
Penulis juga aktif sebagai dosen pascasarjana UIN Sunan
Gunung Djati Bandung dan aktif dalam merakukan peneritian-
penelitian; di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah
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mutu pendidikan dasar Islam berbasis Tahfidz Quran (2013)'
Fiqh Pengel olaanZakat: Membangun Desa Peradaban (2014)'
Hadza minfadli rabbi (ini semua karena karunia dari Allah
Swt.); itulah kata-kata yang selalu terucaP dalam hati dan lisan
penulis, semua kenikmatan itu penulis yakini bersumber dari
Allah Swt.
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"Hai orang-ol'ang yang bu"imatt, janganlah kaliatt, mukcut
Itaria di atztat"a kalian dengan cara ACLIL7 ba,til; kecu,aLi d,etryan
cara perdagclngon atas dasar ket"elaatt di antara kalian,."
(QS.An-Nsai":29)
Manusia adalah makhluk sosial. Ia butuh interaksi dengan
manusia lainnya. Kebutuhannya pun sangat beragam. Hubungan
antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi
kebutuhan harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak clan
kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk
membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan
keduanla biasa disebut dengan proses untuk berakad atau
melakukan kontrak.
Hubungan ini merupakah fitrah lang sudah ditakdirkan oleh
Allah Swt. Oleh karena itu, ia merupakan kebutuhan sosial sejak
manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang
komprehensif dan universal memberikan aturan;,ang cukup jelas
dalam mengatur itu semua.
Nah, buku ini dengan sangat menarik menjelaskan tentang
bagaimana kita sebagai makhluk sosial melakukan interaksi
dengan cara-cara yang s),rar'i atau sesuai aturan yang telah
diajarkan oleh Rasullulah Saw:
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